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İstanbul'un her köşesinde onların hayır eserleri
Padişah annelerinin büyük bir kısmı Hıristiyan asıllıydı.Buna rağmen,şahsi servetlerini 
cami,medrese,imaret,hastane gibi çeşitli hayır eserleri uğruna sarfetmekten geri kalmamışlardır... 
Ama bunun gerçek nedeni acaba çevrelerine hoş görünmek gayretinden mi kaynaklanıyordu?
İLİNDlöl gibi,OsmanlI Padişahları’nın annele­
rine Valide Sultan adı verilmiştir. Tarihimizde 
valide sultanların sayısı, padişah sayısından 
azdır. Çünkü birkısım padişah anaları, oğulla­
rının şehzadeliği döneminde ölmüştür. Valide 
sultanlardan zaman ve imkân bulanlar, kendi 
servetleriyle cami, hastane, okul, imaret, çeşme gibi hayır 
eserleri yaptırmaya önem vermiş ve bu yapıtlara zengin vakıf­
lar bırakmışlardır.
Bugün İstanbul’da, valide sultanlar tarafından yaptırılmış 
belli başlı camiler şunlardır:
•  Üsküdar’da, III. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan tarafın­
dan yaptırılan Eski Valide Camii ve kü11iyesi,
•  Üsküdar’da, IV. Murat’ın annesi Kösem Sultan tarafından 
yaptırılan Çinili Cami,
•  İstanbul’da IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan 
tarafından yaptırılan Yeni Cami,
•  Üsküdar’da, II. Mustafa ve III. Ahmet’in anneleri Gülnûş
•  Sultan tarafından yaptırılan Yeni Valide Camii,
•  Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Sultan tarafından yap­
tırılan Dolmabahçe Camii,
•  Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultan tarafından yaptırı­
lan Aksaray Valide Camii.
İSTANBUL'UN İLK VALİDE SULTANI
İstanbul’un tanıdığı ilk valide sultan, Fatih’in eşi ve II. 
Beyazıt’ın annesi Gülbahar. son valide sultan da 1876’da üç 
ay padişahlık eden V. Murat’ın annesi Şevkefza Kadın’dır. V. 
Murat’tan sonra tahta çıkarılan I I . Abdülhamit, anasını çocuk­
luğunda kaybetmiş ve babasının çocuğu olmayan eşlerinden 
Perestu kadın’ın himayesine verilmişti. Abdülhamit tahta 
çıktıktan sonra analığını "Makamı Mehdi Ulya" unvanı ile 
valide sultan makamına oturtmuş, ama bu hanımın tarihteki 
benzerleri gibi devlet işlerine karışmamasına önem vermişti.
II. Beyazıt’ın annesi Gülbahar’ın kişiliği hakkında tarih ve
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belgelerde yeterli bilgi yoktur. Bu durumda Osmanlı tarihinin 
ilk görkemli ve etkili valide sultanı, Yavuz Sultan Selim’in eşi 
ve Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan olmuştur. 
Bu hatun, belgelerdeki şatafatlı unvanı, saraydaki üstün yeri 
ve kişiliğini belirten mektuplarıyla en güçlü dönemin valide 
sultanı olmaya hak kazanmıştır. Hafsa Sultan, cami ve diğer 
eserlerini, oğlu Süleyman’ın veliahtlığı döneminde valisi bu­
lunduğu Manisa’da yaptırmıştır.
Valide Sultanlık listesinde Hafsa Sultan’ı izlemesi gereken 
gelini ve Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan, kocasının 
sağlığında öldüğünden oğullarından Selim’in saltanatını gö­
rememiş ve haseki sultanlıktan, valide sultanlığa yükseleme- 
miştir. Bu durumda İstanbul’da cami yaptıran ilk valide sultan 
olmak şerefini I I . Selim’in eşi ve I I I . Murat’ın annesi Nurbânu 
elde etmiştir. Bu sultanın yaşadığı çağda Osmanlı sarayına 
genel olarak Hıristiyan asıllı cariye ve esir alınıyordu. Bu 
dönemde İstanbul’da Yahudi nüfusunun artmasının bir nede­
ni olarak Nurbânu’nun Musevi asıllı olduğu ileri sürülür. 
Bu söylenti belgelenmiş değildir. Ancak Nurbânu, oğlu Mu­
rat’ın saltanatı döneminde devleti yıpratan kadınlar saltanatı­
nın öncülerinden olmuş, bu alanda çekiştiği gelini Safiye 
Sultan da (Venedikli Bafo) devlet yönetimi üzerindeki zararlı 
müdahalesini sürdürmüştür. Bu bakımdan tarihimizde olum­
lu bir kişiliği olmayan Nurbânu, Üsküdar’da bugün Toptaşı 
adını taşıyan yamaçta, cami, medrese, kur’an, hadis ve ana 
okulları, hastane, imaret (bedava aşevi) ve yolcu hanı binala­
rıyla, Anadolu yakasının en büyük külliyesini yaptırmıştır.
Yakın çağlarda bu gibi sosyal yapıların, vakfın amaç ve 
şartlarından uzak işlere tahsis edilmesi gelenek haline geldi­
ğinden, bimarhane ve çevresindeki yapılar uzun süre Tekel 
ve hapishane olarak kullanılmıştır. Eski Valide Camii’nin 
inşası yyl (1583)’de bitmiş, Nurbânu Sultan da aynı yıl 
içinde ölmüştür.
Nurbânu’nun gelini ve III. Mehmet'in annesi Safiye Sultan 
da Bahçekapı’da, bugün Yeni Cami'in bulunduğu yerde bir 
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108 YIL ÖNCE YAPILDI
İstanbul’ da, Aksaray 
Meydanı’ndaki Valide Camii. 
Sultan Abdülaziz’ ln annesi 
Pertevniyal Valide Sultan 
tarafından 1871’de, İtalyan 
mimarı Montani’ye inşa 
ettirilmiştir. Klasik Türk cami 
mimarisinden u/.aklaşıldığı 
ydların eseridir, Gotik ve Hint 
gibi değişik üslûpları yansıtır. 
Kare planlıdır. Kubbe, 2 yüzlü, 
pencereli yüksek bir kasnağa 
oturtulmuştur. İstanbul’un 
birçok bakımdan en zarif, en 
güzel camilerinden biridir.
VALİDE SULTANLAR VE 
VALİDE CAMİLERİ
torunu I. Ahmet tarafından Eski Saray’a kapatılması üzerine 
inşaat yüzüstü kalmıştır.
Üsküdar’da Toptaşı’na yakın bir yerde yaptırılan 1050 
(1640) tarihli küçük ve şirin Çinili Cami,OsmanlI tarihinin en
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trajik simalarından, IV. Murat ve Sultan İbrahim’in anneleri 
olan Kösem Sultan tarafından yaptırılmıştır. Hayatında büyük 
servet yapmış olan KösemValide, bu küçük camiin çevresin­
de mektep, çeşme, sebil, darülhadis ve çifte hamam yaptır­
mış,İstanbul’daki meşhur valde hanını bu camiye vakfet - 
mişti.
Kösem Sultan’ın gelini ve siyasi rakibi olan ve onun katli 
ile sonuçlanan komployu hazırlatan Turhan Sultan, Bahçeka- 
pı’daki ihtişamlı ve ahenkli Yeni Camii inşa ettirmekle İstan­
bul’da kadınlar tarafından yaptırılmış mimari eseflerin en 
güzelini vermiş bulunmaktadır.
Rus,asıllı Turhan Sultan,zayıf, uzun boylu, çok beyaz tenli, 
sarı saçlı ve mavi gözlü gencecik bir kadınken yedi yaşındaki 
oğlunun IV. Mehmet unvanı ile tahta çıkarılması üzerine, 
valide sultan olmuştur. Turhan Valde iktidarı ele aldığı zaman 
memleket çok kötü durumdaydı. Venedik donanması, Çanak­
kale Boğazı’nı kapatmış, yurt içinde anarşi ve soygun alıp 
yürümüştü. Kısa sürelerle sadarete getirilen vezirler hiç bir 
işe yaramıyordu. Turhan Sultan, o tarihe kadar ikinci sınıf bir 
devlet adamı sayılan Köprülü Mehmet Paşa’yı sadarete getir­
mekle ilk olumlu adımı attı. Ardından sarayın, daha doğrusu 
kendisinin devlet işlerine karışmayacağı hakkında ihtiyar vezi­
rin istediği güvenceyi verdi. Bu olumlu davranışları ile Os­
manlI tarihinin en akıllı ve ılımlı kadını olmaya hak kazanacak­
tı. Turhan Sultan bu başarılı yıllarında İstanbul’da büyük bir 
cami yaptırtmak istiyordu. 1660 da Bahçekapı semtinde çıkan 
bir yangın, etrafı kasıp kavurmuştu. Turhan Valide evleri 
yananlara yardım etmek için yangın yerini geziyordu. Burada 
vaktiyle Safiye Sultan tarafından başlatılan, sonra yarım 
kalarak çöplük haline gelen ve çevresi Yahudi evleriyle kapatı­
lan cami yerini gösterdiler. Sultan, düşündüğü mabedin 
burada yapılmasını uygun gördü. İnşaat üç yıl sürmüş, cami, 
türbe, sebil ve öteki müştemilat için toplam 1.540.000 akçe
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hayırlar işlemek arzusu 
yatmaktadır. M
sarf olunmuştu. 30 Ekim 1663 Cuma günü camiin açılış 
töreni yapılarak IV. Mehmet’in de katıldığı ilk cuma namazı 
kılındı, öğleden sonra Hatice Turhan Sultan kadınlarla birlik­
te, yaptırdığı büyük mabedi gezdi, Namaz kılarak dua etti.
OSMANLI SARA YI’NDA GÜZEL BİR 
GİRİTLİNİZ
Turhan Valide’nin gelini ve IV. Mehmet’in eşi Gülnuş 
Emetullah Sultan da akıllı ve şanslı kadındı. Fakir bir Rum 
kızı olarak Girit adasında doğmuş, meşhur (Şirit serdarı Deli 
Hüseyin Paşa tarafından İstanbul sarayıpa gönderilmişti. 
Sarayda kendisi ile akran olan küçük padişah IV. Mehmet’in 
gönlünü elde ederek zamanla ondan iki erkek, bir kız çocuk 
doğurmuştu. Av delisi IV. Mehmet ömrü boyunca Gülnuş’a 
bağlı kaldı. Bu padişahın tahtdan indirilmesinden sonra kısa
BOĞAZİÇİ’NİN Dolmabatıçe’ de, deniz kenarında, ipincecik iki minaresiyle Bez- yan’a yaptırılmıştır. Kare planlı olan bu güzel yapı Barok ve
GERCFK tNrtSİ m'a*em Valide Camii, Sultan II. Mahmut’un eşi Bezmiâlem Rönesans uslûbunu yansıtmaktadır. Çok ince ve yivli minarele-
Valide Sultan tarafındanl853’te, Ermeni asıllı Nikoğos Ban- ri, uzaktan sanatkârane bir şekilde dikilmiş ild sütunu andırır.
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